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表（Le Plan de travail）」、「会議（La Réunion）」注２）、「免許状（Brevets）」、「紋章（Blason）」、

























①Cycle１「初期学習期（Cycle des apprentissages premiers）」：保育学校





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































校で何を学ぶのか？　新学習指導要領２００８－２００９（Qu'apprend-on à l'école élémentaire?: 

























































































































































７）例えば、以下のような文献を参照のこと。Aïda VASQUEZ, Fernand OURY（1971）
De la classe coopérative à la pédagogie institutionnele, François Maspero. / Aïda 
VASQUEZ, Fernand OURY（1977）Vers une pédagogie institutionnele, François 
Maspero. / Ahmed LAMIHI（1994）De Freinet à la pédagogie institutionnele ou 
l'École de Genneviliers, Éditions Ivan Davy. / Françoise THÉBAUDIN, Fernand 




















１４）Ministère de l'éducation nationale（2008）Qu'apprend-on à l'école élémentaire?: Les 





17）Buletin Oficiel [B.O.] no. 15 du 10 avril 2008 - sommaire MENE0800308C, "Encart", 
"PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2008", C. no. 2008-042 du 4-4-2008, NOR : 
MENE0800308C（http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm）
１８）小島佳子（２００９）「２００８年のフランス教育の動き」前掲、p．１４２
１９）Buletin Oficiel [B.O.] no. 25 du 19 juin 2008 - sommaire MENE0800496C,  
"Enseignements élémentaire et secondaire", "AMÉNAGEMENT DU TEMPS 
SCOLAIRE; Organisation du temps d'enseignement scolaire et de l'aide personnalisée 
dans le premier degré", NOR : MENE0800496C, RLR : 514-3, CIRCULAIRE No.2008-082 
du 5-6-2008（http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800496C.htm）
２０）Inspection académique Seine-et-Marne, académie Créteil, éducation nationale, 
ELEMENTAIRE, "Additif au Projet d'école; Organisation du temps scolaire 2008-2009, 
Ecole Primaire de MAUREGARD, Circonscription: Dammartin-en-Goële" 
２１）Sylvain CONNAC（2010）, op.cit. 













La pratique pédagogique de Philippe LAMY, qui introduit "les 
techniques Freinet" à des classe multiâges des écoles publiques en 
France: Sa pratique à "l'Ecole Marie Curie" et à "l'Ecole Primaire de 
Mauregard"
Le but de cet article est d'étudier la pratique pédagogique chez Philippe LAMY, qui 
introduit "les techniques Freinet" dans ses classe multiâges des écoles publiques en 
France. 
D'abord, je fais part de mes observations à l'Ecole Marie Curie et le processus de 
recherche engagé.  Ensuite, du 9 au 11 mars 2009, j'ai observé la pratique de Philippe 
LAMY à l'Ecole Primaire de Mauregard où il travaile actuelement. Lors de cette 
observation à l'Ecole Primaire de Mauregard, ce qui a surtout attiré mon attention, ce sont 
les points suivants:  l'organisation de l'espace, la disposition de la classe et l'utilisation de 
cet environnement, la relation entre les enfants qui sont d'âges et de niveaux scolaires 
diférents, ce que je nomme "la communauté", c'est-à-dire ce que les enfants possèdent en 
commun, leurs démarches de travail  et les processus individuels d'apprentissages, "la 
correspondance interscolaire", la pratique quotidienne dans l'école et le lien entre 
l'enseignement à l'école maternele et celui à l'école élémentaire ainsi que "l'aide 
personnalisée". A l'Ecole Primaire de Mauregard, Philippe essaye que les enfants 
apprennent en entretenant des relations, en s'entraidant  et en coopérant ensemble.  Ces 
relations, qui étayent "la communauté", sont permises grâce à l'organisation de la classe, 
organisation bâties en cogestion avec les enfants. 
De même, des relations sont créées avec d'autres enfants, que les enfants de Mauregard 
ne voient pas. Se tisse alors un lien avec le monde et cela en sortant du cadre de la classe 
et celui de l'école, en sortant de la région, en franchissant les frontières, grâce à "la 
correspondance interscolaire" et par l'internet. 
